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Title of track  In Praise of Horses  
赞扬骏马  
�་ལ་བ�ོད་པ།  
Translation of title   
Description 




The lyric state that if you praise a lama’s horse then you 
will be successful. Only a few elderly people can sing 




ངེས་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་ཡོད། ད་�འ་ི�ས་འདིར་�ན་པ་འགའ་ཞགི་ག་ིམ་གཏོགས་�་འདི་ལནེ་མ་ིཤེས་སོ།                                      






Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording February 2007 
二零零七年  
ཉིས་�ོང་བ�ན་ལོའ་ི�་གཉིས་པ། 
Place of recording A skyid Village, A skyid Township, Mdzo dge County, 
Rnga ba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, 




Name(s), age, sex, place of birth 
of performer(s) 
 
E kho, 72, female, A skyid Township, Mdzo dge County, 




ཨེ་ཁོ། ལོ༧༢  མོ།  སི་�ནོ་ཞངི་ཆནེ་�་བ་བོད་རིགས་དང་�ཱང་རིགས་རང་�ོང་�ལ་མཛ�་དག་ེ�ོང་ཨ་
�ིད་�ལ་ཚ�་ཨ་�ིད་�ེ་བ།  
Language of recording A mdo Tibetan 
安多藏语 
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ཨམ་�ད།  
Performer(s)'s first / native 
language 
A mdo Tibetan 
安多藏语 
ཨམ་�ད། 
Performer(s)'s ethnic group Tibetan 
藏 
བོད། 
Musical instruments and / or 




Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open  完全公开  �ན་ལ་མངནོ་པ། 
 
Notes and context 
(include reference to any 
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འོབས་གོར་མོ་ཉི་�་ཆ་འ�ིག།  
 
�ོད་�ལ་ཚ�གས་བཞ་ིབ�་ཞེར་ད�།  
�་ཆེན་�་�ང་བ�་གཉིས༎ 
 
�་རེ་རེ་མ་འ�ངས་ས་མེད༎ 
�་རེ་རེ་མ་གནས་ས་མདེ༎ 
 
ཡང་�ོག་མ་ཡོལ་བ་འཐེན་འ�༎ 
འཕན་འཕན（�འི་ཐོད་པའ་ི�）་�བ་ལ་བཀབ་འ�༎ 
 
ཡང་�་མ་དར་དཀར་བཤམས་འ�༎ 
�ག་གོར་མོ་མ་བཞག་ས་མདེ༎ 
 
ཡང་�་དང་�ི་ཤངི་ཡན་ཆད༎ 
འབའ་དང་འ�་རིགས་མན་ཆད༎ 
 
�་གན་ལ་�ག་ག�མ་འཚལ་དང་༎ 
སངས་མི་�ས་�་ཞིག་གང་ན༎ 
